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Aide publique au développement (A.P.D. ) et problèmes 
des pays concesnés. Note sur la recherche d'une typologie 
(à partir du cas du Sénégal). 
1. APD 
1 . 1 . L'aide française 
1 . 1 . 1 . Ventilation géographique 
Nomenclature "pays bénéficiaires'! , répartition entre : 
- Etats - Organisations interétatiques - Dépenses d'intérgt général 
..,, 
A noter que p o u  le FAC cette répartition existe mais ne repose I 
pas sur les memes critères. I1 es3 cependant possible de reventiler le 
PAC sur la base des memes critères que ceux utilisés' pour les dépenses 
ordinaires (Ti-Ere IV du budget); 
t 
1 .I .2. Instruments (nature des aides, des interventions) 
1.1.2.1. Instruments budgétaires i 
t 
1 .1.2.1.1 . Dépenses ordinaires (D.O.) 
' . Dites d'intervention publique (Titre IV ; 
éventuellement Titre III) (Paiements). 
1.1.2.1.1 .l. Assistance technique (A.T.) 
- effectifs et dépenses cor- 
, respondantes (programme 
" S ~ "  1 ;  
(enseignements,. . . ) (program- 
me ltGUEPARDII>. 
- effectifs, Etats et secteurs 
I s .  . 1 , I  ,2,1.1.2. Bourses (nombre, répastition, 
valeur) : 
- CIES - APAP - CNOUS O. R. S.T. O. M. Fonds Documentaire 
- 2 -  
I .I .2.1 .I . 3 .  Missions d’experts 
1.1.2.1.1.4, Concours financiers, pets d’ajus- 
i 
tement structurel, aide budgétaire, 
1 .I .2.1 .I,.‘j. Dépenses sectorialisées 
(chapitre 4 221) 
1 . 1 .2,1 . 1.6. Autres dépenses ordinaires (sub- 
ventions diverses,. . . ) 
1 .I . 2. I . 2. Dépenses en capital (subventions, donc) 
T i t r e  V I  ; FAC chapitre 6 891) 
Autorisakions de pragra”es et ppsismsii:; 
effect ifs) 
1 .I ,2.2. Instruments non budgétaires 
- PrQ-Bs de la CCCE (engagements, règlements) 
- commerciaux ou préférentiels - taux, différés, durées - ler guichet, 28me guichet, 
Nature des prets : 
- Autres aides non budgétaires : $ 
.., - publiques ou privées (ONG) - interventions ou investissements - dons ou prt2ts. 
I .I .2.3, La contrepartie négative de llaiae (prgts, 
A.?. , . , .) 
Lp remontée des fonds librea (rembourse- 
ment du principal) 
, 
I .I .3 .  Agents 
- Ministère de la Coopération (dépenses ordinaires) 
- FAC (dépenses en capital de la Coopération) 
- CCCE (prgts) L 
-, MRI (recherche) L. 
- k (affaires culturelles) 
- Education Nationale (personnel o autre) 
- Anciens Combattants (pensions) 
- Trésor (prets) 
- Autres départements ministériels ou autres 
- Aide para-publique CNCA, ASECNA, e . 
- Aide privée : O G  
I 
I 
souces d’aide publique. r 
i ;. : 
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1.1.4. Secteurs 
Nomenclature Vrogramme b6néf iciaire" 
l.l.4.l. Primaire : Développement rural 
- Agriculture - Elevage - Foret 
. - Peche 
1 a I .4.2. Secondaire : 
- Développement industriel - Artisanat - Batiment et Travaux publics (33 ?*"irJ 3 - Mines - Energie 
1 .I .4.3. Tertiaire : 
- Infrastructure 
/" Transport 
(- Télécommunication 
.., - Tourisme 4 - Commerce - Secteur social - Equipement administratif - Saté - Enseignement - Actign culturelle et de formation 
1.1.4.4; Autres destinations 
- Recherche (A ventiler si possible) : 
- GERDAT - ORSTOM - Autre 1 
- Etudes (A ventiler si possible) - Actions diverses de coopération - Aides d'urgence - Ai'de alimentaire - Concours financiers - Pensions - Autres dépenses non ventilables 
I 
1 
' !  
i 
I 
. '. 
1.1.4.5. Le cas du PAC , 
Le FAC a une répaxtition par secteur qui lui est propre. 
Toutefois il est possible de reventiler ses dépenses selon 
la nomenclature "programme bén&ficiairell. 
:& - 4 -  
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1,2, L'aide non française 
1 .2 . 1 . L I aide bilatérale (Agents ) 
- Canada (ACDT) 
- Pays axabes musulmans (PSD, les pays de l10PEp, *..) - Chine - Autres pays communistes - Autres 
- D A  - USA 
1.2.2. L'aide multilatérale (Agents) 
- BIRD - AID - SFI - FFI1 - FED - BEI - FAD - BAD - BOAD - BID (OCI) - BADEA - Fonds de l'OPEP - Autres 
2. Problèmes de développement des pays concernés 
2.1. Un milieu naturel difficile 
Déficit pluviométrique 
2,2, Une croissance démographique forte 
r Taux de croissance démographique 
. -  
2.3, La santé 
...%.* 
Espérance de vie 8. la naissance 
I 2,4* Scolarisation et analphabétisme 
t - Taux de scolarisation - Taux d'alphabétisation des adultes 
I 
2,5. Faible niveau de vie 
- PIB/tBte - Taux de croissance du PIB/t&te 
2,6 ,  ;Une écommie agricole dominante 
- % de la population active travaillant dans l'agriculture 
- % des produits agricoles dans les exportations - Balance commerciale agricole : 
- PIBA/PIB (%) 
I 
' exportations agricoles/importations 
1 .-: : agricoles @). 
I i 
i 
$'. - 5 -  
J 
2 o 7 La dépendance alimentaire 
- Production alimentaire /tete - Apports en calories/besoins en calories (ob) - Import at ions agr ico 1 e s/ import at ions tot ale s (oh) - % de la population ayant accès à une source d'eau potable. 
2.8. Une urbanisation importante 
- Taux d'urbanisation : 
- Taux d'accroissement de la popula-bion urbaine 
population urbaine/ population totale (%) 
2,9, La faiblesse de l'industrie 
- PLB secteur secondaire/PIB total (ob) - Balance commerciale non agricole : 
Export at ions non agricoles/import at ions non 
agricoles (ob) 
2.10. La dépendance énergétique I 
Importation d'éngergie en % des exportations de marchandises 
.... 2.11 . L'inflation 
Taw: d'inflation 
2,12. Les finances publiques 
- P a t  des investissements d a s  le budget de 1'Eta.t 
- Déficit de l'ensemble des !finances publiques par rapport aux res- 
sources- de 1'Eta-k I 
\ 
- Déficit budgQtaire/PIB (%) 1 
...$, r 
2,l3.  Le déficit du commerce extérieur et de la balance des paiements 
- Taux de croissance des 5mportations - Taux de croissance des exportations - !Caux de couverture des importations par les exportations - Détérioration des termes de l'échange 
- Avoirs extérieurs nets et réserves internationales brutes - Taux de couverture du débit de la balance des paiements par le crédit, 
i 
* 
2, l4 ,  L'endettement intérieur et extérieur 
- Encours de la dette en % du PIB - Encours de la dette totale nette à taux flottant en % de la dette 
- service de la dette en % du PIB - Service de la dette en % des exportations des biens et services - Service de la dette/ressources de 1'Eta-t (ob). 
totale nette 
2,15p Une aide indispensable ' ? $ '  
- APD/tete 
- Diminution de la p a t  des subventions dans l'aide. - APD/PIB (oh) 
